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I fiumi rappresentano una parte del territorio sempre più condivisa tra diverse competenze territoriali
e gestionali. Un fiume è però un elemento dell’ecosistema che non può essere gestito per tratti o per
comparti, poiché rappresenta un unicumambientale che necessita di una gestione unitaria ed integrata.
A partire dall’esigenza di governare sistemi così complessi, la Provincia di Torino, i Comuni e gli altri Enti
interessati, grazie anche al contributo ed al sostegno della Regione Piemonte, stanno sperimentando
il Contratto di Fiume quale nuovometodo di lavoro. Attraverso tale strumento di governance gli Enti am-
biscono a conseguire un maggiore coordinamento tra le diverse politiche e a riportare i corsi d’acqua
ad essere elementi centrali del territorio, per essere percepiti sempre più come una nuova opportuni-
tà comune di sviluppo e non più come un problema.
La lunga fase concertativa che in questi anni ha interessato tutti i portatori di interesse che gravitano sul
bacino del Sangone, oltre ad individuare e condividere gli obiettivi di riqualificazione, ha sicuramentemes-
so in evidenza l’assoluta necessità di coordinamento nelle decisioni che competono ai diversi soggetti.
Questo implica ovviamente l’instaurarsi di un dialogo costante tra i decisori, ma anche un indispensa-
bile confronto tra le figure professionali competenti per i diversi aspetti legati alla gestione ed alla ri-
qualificazione dei corpi idrici e degli ambiti ad essi connessi.
Il Concorso di Idee offre l’opportunità ai “professionisti di domani” di confrontarsi in modo costrutti-
vo e di comprendere l’importanza dell’approccio interdisciplinare per temi così complessi quali la ri-
qualificazione del territorio a partire dall’ambito fluviale.
A tutti gli studenti che hanno partecipato va il ringraziamento della Provincia di Torino con l’augurio di
un brillante futuro professionale.
L’Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino
Roberto Ronco
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